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vanje s najnovi j im dost ignućima iz mlekars tva u SSSR-u uticalo j e na još 
ak t ivn i j e za lagan je i r a d Pejića- Kao rezul ta t t akvog r a d a usledilo j e i njego­
vo napredovan je u. zvanje docenta, vanređnog profesora, a poi st icanju dokto­
ra ta n a u k a i redovnog, profesora kao najvišeg zvanja na Univerzi tetu. 
K a o n a s t a v n i k profesor Pejić je postigao znača jne rezul ta te zbog kojih 
j e b io veoma cenjen i voljen od s tudena ta a uvažavan od sitruičnjaika. Znajući 
da budućnos t našeg mleka r s tva zavisi u najvećoj m e r i od s t ručn jaka koji će 
radi t i u m l e k a r a m a i naučno- is t raž ivaakim laboratorijагпа, on j e pored re ­
dovne n a s t a v e organizovao s tuden tske s t ručne i naučno-istraživaičke g r u p e u 
koj ima s u s e m l a d i l judi još za v r e m e studija dub l je upoznaval i s mlekars tvom. 
Organizoivao j e v iše jednogodišnj ih kursova za specijaliziaciju u mleka r s tvu 
kroz ko je j e prošao vel iki broj s t ručnjaka koji danas; r a d e u mleka rama . 
Po red r a d a n a nas t av i i uzdizanju s t ručnog k a d r a k o m e pos lu j e posvet io 
najveći deo svoga rada., profesor Pejić je j edan od naš ih najpoznat i j ih naučn ih 
r adn ika u oblast i mlekarstva, . Objiavio< je veliki bro j zapaženih naučn ih r a ­
dova a njegovo na jveće dost ignuće — doktorska diser taci ja , ostala j e neob­
javl jena. 
K a o r edovn i profesor Tehnološkog fakul te ta u Novom sadu sa, istim, ela­
nom i l jubav l ju nastavio ' j e r a d na uzdizanjiu k a d r o v a čemu je od u v e k p o ­
svećivao na jveću pažnju. 
26. IX 1962. godine smr t ga je, n a p u t u za fakul tet , zadržala d a u svoj 
dnevn ik up iše izvršenje dva zadatka: obavljanje zakazanih s tuden t sk ih ispi­
ta i p r i j em nove dužnos t i — p r o d e k a n a Tehnološkog fakul te ta . 
T r ž i š t e i c i j e n e 
IZGLEDI T R Ž I Š T A MLIJEKOM I MLJEČNIM PROIZVODIMA 
^ U ZAPADNOJ EVROPI 
U jedinom izvještaju evropske p r i v r e d n e komisije (ECE) i organizaci je 
Ujedinjenih n a r o d a za i sh ranu i pol jopr ivredu (FAO) p re t r e sene s u pe r spek ­
t ive evropske, a poglavi to zapadnoevropske pol jopr ivrede. I s t raž ivanje obu­
hvaća na jvažni je pro izvode žitarica, šećer, svježe voće, meso*, maslac^ s i reve 
i jaja. Ovi pro izvodi sač in javaju gotovo polovicu zapadnoevropskog ag ra rnog 
uvoza. U s tudi j i s e r a č u n a s t ime, da će se na redn ih godina proizvodnja osobi­
to u industrijiskim zeml jama brže povećat i negO' po t ražn ja . Ovaj razvoj poi-
spješit će još v iše poboljšanje t ehn ike proizvodnje, agroprotelkcionizam, i s 
t ime u vezi subvenc i j e koje; ise daju pol jopr ivredi . Po mišl jenju s t r u č n j a k a 
i regionalno, p r i v r e d n a integraci ja povećat će a g r a r n u proizvodnju. U pogle^-
du t rž i š ta m a s l a c e m i sirom; izvještaj kons ta t i ra da će bi t i preobil je ml i jeka 
i mas laca . 
U pog ledu buduće pe r spek t ive t ržiš ta mas lacem u ECE stadi j i , kiorja b a z i ­
r a ma s tudi j i FAO-a , zas tupa se mišl jenje da će do godine 1970. alko se i n a ­
dal je n a s t a v e s adašn j e tendenci je proizvodnje i po t rošn je maslaca, p r eos t a t i 
s a m o dv i je uvozne zemlje za maslac, na ime Velika Br i tani ja , a u v r lo s k r o m ­
nom opsegu I tal i ja . 
Nesklad između proizvodnje i potrošnje u zemljama EZT (evropskog za­
jedničkog tržišta) b i t će najveći, j e r će proizvodnja ml i jeka god. 1970. b i t i 
za neko 1/3 veća nego šio j e bi la god. 1958., dok će se i s tovremeno (potrošnja 
mlijeka; povećat i samio za neš to više od 1/5. U drugim, s jeverozapadnim: zeml/ja-
r n a računa ise da će se u isto vr i jeme povećat i proizvodni]a za nek ih 20°/«, a 
za 16°/o po t rošnja mli jeka. Povećana proizvodnja, ml i jeka imat će za poslje­
dicu veću proizvodnju maslaca, pa će već god. 1965. p o t r e b a za uvozom m a ­
slaca u Vel. Britaniju, i I ta l i ju bi t i zna tno man ja inegO' izvozni višak mas laca 
u svim zapadnoevropskim zemljama i Poljskoj . N a r e d n i h godina n u d i t će ве 
zais ta povećane količine maslaca na zapadnoevropskom: t rž i š tu ako se p ro ­
izvodno a ml i jeka realizira-
F rancuska će god. 1970. moći imati veće zal ihe mas laca za izvoz, nego 
Holandija, Danska Ш Austral i ja , pa će tako iza Nove Zelandi je bi t i najveći 
svjetski izvoznik maslaca. Savezna Republ ika Njemačka već u god. 1965. imat 
će izvozni v išak maslaca, a gold. 1970. veće za l ihe masilaca nego Austra l i ja . 
•Naprotiv očekuje se da današnj i vel iki izvoznici mas laca Holandi ja i Dan­
ska ,ali i Aus t ra l i j a i Nova Zelanđija neće b i tno poveća t i svoju: proizvodnju 
za izvoz. Belgija, koja danas u neznatnoj mje r i uvozi maslac, ima t će d o gold1. 
1970. za izvoz m a l e količine' maslaca'. Austr i ja , F inska , I r ska i Norveškai, ako 
se ne in tenzivi ra ju dosadašnji napor i za ogran ičavanjem proizvodnje ml i je ­
k a , i da l je će povećat i do god. 1970. svoje viškove maslaca . U Švicarskoj i 
ŠveldlskiOj napro t iv se ne računa spomena v r i j edn im p r o m j e n a m a dosadašnjih 
viškova, ako u politici mli jeka obiju zemalja ne b u d e promjena . 
Zapadnoevropska potrošnja s i reva po ECE studi j i neće d u g o postići s tu ­
panj zasićenosti. Do god- 1970. očekuje se po ras t po t rošn je s i r a p o s tanovni ­
ku. U Francusko j , Austri j i , I talij i i Ho'landiji poveća t će s e i zmeđu 20 i 50° A>, 
a u drugim zapadnoevropsk im zemljama neš to manje- Ipak se u m e đ u v r e m e ­
n u ne očekuje povećanje uvoza 1 sira' u zapadnoevropske zemlje iz d rug ih ze­
malja . U evropsk im zemljama proizvodnja s i r a p r e m a š i t će očekivani po ras t 
pot ražnje tako, da će Zapadna Evropa pos ta t i izvoznik s i reva. U m e đ u v r e ­
m e n u povećana upot reba mli jeka za pro izvodnju s i ra , neće moći odtere t i t i 
zapadnoevropsko t rž iš te maslacem. Upotrebi j ena kol ičina mli jeka za proiz­
vodnju sira bi t će mnogo man ja nego ona ko j a će se upo t reb i t i za proizvodnju 
maslaca. U ECE studij i zastupa se mišljenje 1, d a se ne može 1 izbjeći pad 
cijena ml i jeku i maslacu — 1960. j e prosječna ci jena za kg maslaca u Engle ­
skoj bila 0,87 $. Umjesto d a država da je p r ipomoć iza unap ređen je t rž iš ta s 
'državnom pr ipomoći će se održavat i n iske cijene za pot rošače . 
(Schw. Milchzeitung No 101/62) 
I z d o m a ć e f s t r a n e š t a m p e 
Mastitis reagens Veterinarskog insti­
tuta u Zagrebu i njegova primjena s po­
moću testatora u preveniranju, otkriva­
nju i suzbijanju kroničnog mastitisa, dr. 
Mirko Milunović — vet. Nevenka Orlić, 
Stočarstvo 11—12/62. — Kontrola kro­
ničnih upala vimena s pomoću bakterio­
loške pretrage svih muzara na jednom 
većem gospodarstvu je skopčana s većim 
utroškom vremena i materijalnih sred­
stava. 
Zato se tražio jednostavniji način. Jed­
no od takovih sredstava je reagens Ve­
terinarskog instituta u Zagrebu. S tim 
reagensom dobiva se test odmah u staji. 
Služimo se tzv. testatorom koji se sa­
stoji od 4 plitke zdjelice ugrađene na 
četvrtastu pliticu s drškom (proizvod 
Tvornice poljoprivrednih strojeva PIK 
»Belje«). Zdjelice su obilježene rimskim 
brojevima I, II, III i IV. U zdjelicu I 
izmuze se oko 2 ml mlijeka iz prednje 
